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結 語
ェ ツ ケ ルヂ メ チル グ り オ キ シ ム 内錯塩が シ ア ン 化 カ リ ウ ム の水溶液に溶解す る 反 応過程は ， ア ル
カ リ 惟溶液i乙 沿 け る CN' イ オ ン に 依 る特殊反 応で一種の配位基置換が行は れ る 複分解 と 考え ら れ，
そ の結果ヂ メ チ ル グ H オ キ シ ム は そ の陰蔽作用 (ma.sking) を 解かれて水溶性の カ り ウ ム 単塩 と た
り 一方原金属の シ ア ノ 錯塩 を 生歩 る事が明かに な った。 全 く 同様 の事がパ ラ ヂ ウ ム ， 鍋， コ バ ル ト
(n) 錯塩につい て も 考 え ら れ る事 は明かで あ る。
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活 性 炭 素 の 製 造 研 究
粒状活性最の予備乾燥 に つ い て
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On the Prepara.川tiおon】 of B1'iql1拘ett加ed Active Ca1'、
h1'吋iqll陀et此ted active ca1'hoIl】. 811eyoshi NOZ1 . 
In thi s  paper 1 have l'epo1'ted on the p1'elimina1'Y d1'y ing of the h1' iqneetcd act ivc ca1'hon. 
The samplc ca1'hon was treated in the following conditions; d1'ying tempe1'むh旬[日l1'c is OI'dinu1'Y y
temp. ， lOooC， 130oC， 160oC， and 190oC. t口h凶e dll 口1'ation of d1'γyin】g i誌s 2 h 1'雪， 4 h口1's and 6 h1's忠. t“h悶0 
a i 1'  ql削
P戸1'0叩pc町r t恥el凶up伊cra抗tL川11'唱e仏. Acωti対v[口刈t凶t白吋d m日ate1'ial is fiuished afte1' washiug aud dr}'匂g aud resea1'ched 
thc adso1'ptiou power aud hardne耳目.
111c l'CS\llt is conclllded llS follows: ー
1) the opcrat iou of prelimiull ry d ryiug IlllS g ivcu a 号ood efect to thc p1'opc1'tics of llctive 
cll rhou. 
2) The couditiou of dryinほ is tflll.t the tcuylle J'atllre is， 1300C and tIlC time is 4 h1's. 
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〕
に て 粒状活性茨の製造工程中最後の段階で あ る 「仕上乾燥」 が活性茨の性質に 何等の膨
響 も 及 ぼ さ ぬ事 を 報告 し た が本報に 於て は 製造工程 中第 生 番 目 に 行われ る 工程， 即 ち 遺粒物の賦活
賠焼直前に 行われ る 「予備乾燥」 に つ い て換言すれば此の工程が， た だ単な る 乾燥操作の み の役割
を す る も ので あ る か或は 此の捺作 を 行 う 事に よ っ て 活吋性茨の性質が よ き 放巣 を 与え られか又 は 悪い
影響 を 与え る か又若 し よ き ま文巣があ る と すれば如何な る 条件が適 当 でF あ る か， かか る 点に つ い て 調
益 し た 実験結果 を 報告 した口
5::'占
実 験 の 郡
木実験iて 用 ひ た 乾燥炉 は 第 (I)
〕
報記載の賦活賠焼炉 と 企様の横型電気環状炉で・ あっ て 試料 を 容れ
る 務 も 全様素焼円筒で あ り ， 此の 中 Jこ 未賦活 の 珪i粒物 100 JL を 入れ と の 円 筒の両端 を ア ス ペ ス ト 丸
板で軽 く 塞 さ ぎ電気炉 D 中央・部に 装入す る 。 併 し て 此の試料 円筒の左方， 即 ち 乾燥空気の導入 さ れ
る 側 の炉内問 に は 銅銅 を 巷 き 入れ 出来 る 丈 け乾燥安気の予熱温度 を 均 寸と な ら し めたの
予熱乾燥装置 の 略図 は火の如 き も 0で あ る の
空気 は 実 験用 小型 プ ロ ア { よ り 瓦斯 メ { 夕 � jこ て 計量 さ れ庄カ調整用 大瓶， フ ロ 戸 メ ー タ 戸 を 経
て ラ ツ サ 戸 コ ン 氏過熱装置I乙 て所要温度に カn執 さ れ枝付硝子管に挿入 さ れ た温度計 を 示度 し つつ 乾
燥用 電気環状炉 中 に 這入 る わ 詮風空気量lま 毎 分 15 立 と し た円
先歩、乾燥温度ー を 常温 の ま ま ， 100oC， 130oC， 160oC， 1900C の 5 聞 と し乾燥iI 日Hl を そ 紅ぞれ 2
時!日J ， 4 U寺I llJ ， 6 時間 の 3 illJ り と し た の 以上の立fI く 所 [111 さ れ た予備乾燥物 を 史]乙 -jC条件で賦i百倍
焼 し 活性皮 を 与 え そ の 後 は 常法 のま11 く 水洗， 酸洗 を く り 返 し て 仕上乾燥 し そ の 性質 を 各 々 mljjC し:是
等 を 常温 の ま ま の も の即 ち 特別に カJI熱予備乾燥 を 行わ ぬ常温 の ま ま の も のか ら得 た 製 品 の 性質 と 比
較 した結果が衣表で あ る n
乾 燥 時 間 (2 時間 )
乾燥温度 | 吸着率 (ベ ン ゼ ン ) 1 硬 度 | 乾 燥 度w( OC) (X/1比 x WO) (%) ( %) う?と
常温 ま ま GB . 8  70 。
100 70 . 0  79 76 . 0  
130 72 . 8  80 69 . 4 
1(J0 1'3 . 8  86 65 . 0  
190 67 . 7  8:3 62 . 0  
草E 燥 日会 n-u (4 11奇fIlD
乾燥温度 i 吸着率 (ペ ン ゼ‘ ン ) 1 硬 皮
( OC) I (x/m x WO) I ( % )  
常温 ま ま
100 
130 
160 
190 
63 . 3 
73. 2 
73 . 6  
71 . 0  
ü5 . 2  
7凸
83 
85 
8-1 . 5  
M 
[ 乾 燥 皮
(%) 
0 
72 . 4  
67 . 0  
63 . 2  
60 . 8  
乾 燥 時 間 (G 時fllD
乾(燥O温c;度 1 吸着率 (ベンゼン ) 1 硬( 度
I
乾 燥 度
) I (x/rn x 100) I (%) I (%) 
常温 ま ま 63. 3 75 。
1似} 70 . 9 83 70 . 5  
130 72 . .1 85 M . 5  
160 68 . 5  83 61 . 8  
190 65 . 0 82 . 5  60 . 0  
※ 乾燥度 と は被乾燥物 の重量の も と の未乾燥物の重量に 対す る 百 分率で あ る n
上の表 を 図示す る と 次の如 く た る 。
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以上本実験の結果に よ れば常温 の ま ま の も の即 ち予備乾燥を 行わや し て 賦活賠焼 し た も の よ り 予
備乾燥 を 行い しか る 後， 賦活惜焼 した も の の 方が吸着率及 び硬度共は る かに 良 き も のが得 られ る 事
が確 め られ本工程が単た る 蒸発乾燥 の操作で は た く 活性農 の 性質に 著 し い良重量果 を 与 え る も ので る
る 事が到った。 併 し て そ の条件 は前越の状呪下で は乾燥度 65"，67 %位が最 も よ い点 を 示 し て い る
か ら乾燥温度 1300C， 4 時間か又 は 1600C， 2 時間 が まf ま し い がヱ業的に は 前者 を 採用 の標準 と し
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